






Vehbi Koç’un aramızdan ayrılışının ikinci yılı da 
geride kaldı.
Vehbi Koç, beraber çalıştığı insanlara umut ve 
heyecan aşılayan, iş çevresine daima iyi örnek olan 
olağanüstü bir liderdi.
Bugün, gerçekleştirdiği atılımları incelerken, 
onun, cumhuriyetimizin ekonomik gelişmesine, 
girişimci karakteriyle çok önemli katkılar yapmış 
olduğunu daha iyi anlıyoruz. Çünkü, ölümünün ikin­
ci yılında, ülkemizin dört bir yanında yeni ve bü­
yük projeleri gerçekleştiren onlarca genç Vehbi 
Koç’ların ortaya çıktığını büyük bir mutlulukla iz­
liyoruz.
Böylece, Vehbi Koç, ülkesine ve Türk insanına 
duyduğu güvenle, her aşamada kendisini aşan 
örnek bir atılımcı olduğunu kanıtlamış bulunuyor.
Tecrübeli insanların deneyimlerinden faydalan­
maya çok ihtiyaç duyduğumuz bir dönemde, Veh­
bi Koç’u hayranlık duygularımızla anıyor, onun ba­
zı öğütlerini ve uyarılarını sîzlerle paylaşıyorum:
•  “Hayat kısadır. Başarıya ulaşmak için başka­
larının tecrübelerinden istifade etmek lazımdır. Bu 
da okuyarak, görerek, dinleyerek olur... Her gün 
ders alınacak o kadar çok gelişme oluyor ki! Bun­
lardan hepimiz istifade etmeliyiz. "(Nisan 1976)
•  “Dininize bağlı olun, ama din ile dünya işleri­
ni ayırma sini bilin.... Din, insan ile Tanrı arasın­
da b ir ilişkidir... Laik düzenin bu ilkeye dayandı­
ğını aklınızdan çıkarmayın. ” (Nisan 1986)
•  “Anadolu’yu görmeden, İstanbul’da Boğaz’a 
bakan İyi döşenmiş salonlardan, cumhuriyeti ve 
cumhuriyet devrinde neler yapıldığını anlayamaz­
sınız. Memleketini tanımadan, Nice’i, Cannes’ı, Los 
Angeles’ı görüp öğrenmek marifet değildir. ” (Ağus­
tos 1984)
•  “Bu güzel memleketin, bu asil milletin bugün­
kü zorluklarla karşılaşmasının en büyük sorumlu­
su, parti ve rey politikalarını her şeyin üstünde tu­
tan siyasetçilerimizin aldıkları yanlış kararlardır... 
Bizim, birbirimizi yemekle kaybettiğimiz zaman­
lara acıyorum. ”  (Aralık 1978)
•  “Hükümetler vergi alamazlarsa ya yatırımlar 
durur ya da para basılır, enflasyon körüklenmiş olur. 
İkisinin de cezasını hepimiz çekeriz... Demokra­
siyi seven önce vergisini ödemelidir. ” (Ekim 1972)
•  “Kimse bizim mavi gözümüze hayran değil­
dir. İlişkiler içinde bulunduğumuz, dost saydığı­
mız devlet ve ülkeler, elbette her şeyden önce ken­
d i menfaatlarının peşinde olacaktır. Marifet, siya­
si alanda olduğu gibi ekonomik alanda da karşı­
lıklı haklar dengesini iyi kurabilmektir. ” (Ocak 1986)
•  “Bizler kendi kendimizi kontrol edip bu mem­
lekete hizmette bulunduğumuzu ispat etmezsek, 
bilmeliyiz ki yaşamımız çok güç olacaktır. ” (Şubat 
1966)
•  “İçinde yaşamakta bulunduğumuz devrin en 
ulvi haynnın, Atatürk’ün, yurdu ve cumhuriyeti ken­
dilerine emanet ettiği gençliğin iyi yetişmesine 
yarayacak teşebbüsler olduğuna inanıyorum. ” 
(Nisan 1951)
•  “Gençlpr! Aranızdaki görüş ayrıjjklarjnı ğüş- 
maniıff'hıertSBesine çıkarmayınız. Tarfişimz! En 
iyiyi, en doğruyu arayınız. Bu güzel ülkeyi, gay­
retlerinizle çok daha mutlu yarınlara hazırlayınız. ” 
(Ocak 1976)
•  “Çok çalkantılı günler geçirmekle beraber 
Türkiye’nin geleceğinden endişeli değilim. Hatta 
bu çalkantıların b ir kısmı, bünyeyi sağlığa doğru 
götürmektedir... Bu bakımdan çeşitli ve değişik gö­
rüşlere sahip partilerin kuracakları koalisyon hü­
kümetleriyle idare edileceğiz. Buna alışmak zorun­
dayız. ” (Temmuz 1975)
•  “Benim çocuklarıma tavsiyem ve vasiyetim şu­
dur: Huzur içinde kalmamı istiyorsanız bu mües- 
seseyi devam ettiriniz. Şahsi düşüncelere, kap­
rislere kapılarak beceriksiz ve kabiliyetsiz insan­
ları işbaşına getirmeyiniz. ” (Şubat 1964)
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